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                                         El Ingeniero autor del proyecto
                                         Pablo Regañas Soto
                                         Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Estudio de Seguridad y Salud
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622.857,08PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................
Subtotal 622.857,08
0,00
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 622.857,08€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHO CENTIMOS )
                                         El Ingeniero autor del proyecto
                                         Pablo Regañas Soto
                                         Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
